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Jncommocfa, qua luxuvi cornitantur, ptura viajo-
raque junt, /77/07// eum Reipub/ica utileni ejjc 
fifjirtuare auileam. 
II. 
Ad linguam gentis cujusila??i probe inteUigen* 
iam, ingeniuvi ejus^ mores atque injiituta noJje% 
non folum permagni interejl, Jed necejje quoqut 
€Zti. 
lff* 
Qjtamvis univerfale <J? negativum fit Prin-
lipium Contradittionis, experientiam tamen re-
alitatis cognitionem pracejjijje ponit. 
IV. 
PiaSj qttde vocantur, fraudes- progreffibus re-
ligionis Chrijliancc magis obfuifje, quam profuij]^ 
in duiitationem adduci non debet. 
V. 
Ncminem, qui regulas, quas Logica tradit, 
expericntia niti novcr.it, fugere potefly felici fuc-
cejju hanc fcicntiam ab aliis addifci non poJJc> 
(juam qiti obfervationes rite inftituere queat. ' ? 
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vero MoIIer, Backmeifler & Gadebufch inji-
ciunt, a cxteris praetcrmiHain, quod munus 
Juris Prcfedoris curn munere Aileiforis con-
jundtum fuit. 
In meritis ejus literariis commemoranduin 
quoque eft infigne de Jure Rigenli ftudium, a Ga-
debufchio ]. c. (ic pradicatum: In einer alten 
Handfchrift des livldndifchen Ritterrechtes habe ich 
gefunden, Fliigel habe das rigifche Rechc mcift in 
die Form, wie es nun ift, gebracht. 
SAVONIUS (Michael) *) 
Solum hujus nomen commemorare pro in-
ftituti ratione KELCH, MOLLER & ROLOTT II. 
cc. fatis habuerunt, quseque praeter illud BACK-
MEISTERO I. c. p. i85 & GADEBUSHIO 1. c* 
P. III. p. 87 de illo innotuerunt, pauciflima funt, 
& hxcce tantum: primum Regia: Scholae Dorpa-
tenfis ReQor fuit **) deinde, in Academia Dorpa-
tenfi conftitutus eft Ethices & Logices ProfefTor ; 
H h quibus 
*) Cujas fuerit, nullibi annotatum legi. Vicfeo autem, 
Henricum qnendam Savonium, qui Nylandum fc ap-
pellavit, Abox a. 1674 difputafle, cfr. Cat. Difpp. 
Abb. Liden p 42. nurn. 6. atquc cum hoc communis 
IVIichneli & gens & pstria fortafle fuit. 
**) Primum iftius fcholae Re£torern Gadebufch eum ap. 
pellat, 'addens illum in Archivi Senatus Dorpatenfis 
Armar. I Fol. XII. n. 4. nomen fuum hunc in mo-
dum inlcripfifle: Michail JvbQnnis Savoniui Reclor 
Scholit Regia. 
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quibus quod addam nihil fuppetit, nifi id, qund 8. 
1^39, ut ex titulis dilputationum, fub ejus prafi-
dio habitarum, conftar, fuae Fnculratis Decanus fuit. 
Homo vero fuit, ut cx aftis Acadernicis liquet, qui 
fibi indulgens regere ac continere affettus non po-
tuit, tantumque in altercationibus, quantum potuic, 
temporis alios laedendo eorumque otia turbando, 
confumfit; prxtereaque cum inunus negligeret, id 
ei per literas Regias abrogatum eft a. 1650, Quor-
fum abierit, ac reliqua ejus fata ignoro. 
Scripta. *) 
1) Difp. de Meteoris in genere, fiinulque de Igni-
tis veris in fpecie R. Nicolao Laurentii Ny-
copenfi 1633. 410. * 
2) Difp. de Philofophia in genere quarta. de Di-
ftributione Philofophiae R. Ifracle Arvidi Green-
Beckio Smolando 1633. 4:0. 
3) Mundo ejusque partibus R. Bened. Baazio Smol. 
163;. 4:0. 
4) Liberalitate R. Johanne Bringio Smol. Sveco, 
Troll Alumno 1639, 4:0. 
5) Virtute Heroica R. Sven. Magni Hagelften 1639. 
4:0. 
6 )  Forma R. Martino Nicolai Faxelio (non Faxe-
nio ut Backmeifterus & Gadebufchius ha-
bent) Neric. Sveco. 1639. 4:0. 
7) Senfi-
*) Ex his ea Mntujn, quac hac in (erie N. 6 & 7 oc-
currynt, gx B^CKmeiftero & Gsdebulchio atculi; ieli-
qua in mea collettione obvia adciidi. 
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7) Setifibus Internis R. Erico Petri Lerbeckio Ne-
rikia Sveco 1 6 3 9 .  4'°-
B) Natura Ethica; R. Matth. Matthix L^chlin Wi-
burg. Carel. 1644- 4:0. 
WOLLIN (Michael) 
Kunc virum aliunde, quam ex BACKMEI-
STERO & von STJERNMAN cognofcere mihi 
non licuit. Uhra igitur cum nihil profecerim, hos 
audire fatis erit. Pauciora vero funt, quse de illo 
Backmeifterus *) annotavit, his ufus verbis: Ver-
m6ge eines K6nigl. Befehls vom Jahre 1641 follte 
EWOLIN **), Profeffor zu D6rpat, der mit Lars 
SPARRES6hnen, nach Deutfchland verreifete, feine 
Profeffor - Befoldung, wdhrend der Reyfe richtig zu 
' genieffen haben. Allein er befindet fich nicht ia 
dem fonft vollft&ndigen Verzeichniffe der Profes-
foren, das Arwid MoIJer in feinem Schickfal der 
- Stadt D6rpat liefert. Fufius vero ejus mentionem 
v STTERNMAN fecit hxc ###) annocans : "Michael 
H h 2 "Wollin 
*) 1. c. p. 1JJ. not. lubj. 
**) Sic nomen a BacKmeiftero nic Icribitur; utrumob-
icuriori lcripturx, quae legi ab illo difficulrer potuit, 
an Typographo tribuenda lit hxc nominis immutatio, 
incertum eft: refte vero legifle v. Stjernman, ncmo, 
qui Virum in legendis variis fcripturarum generibus 
exercitatiffimum noverir, jn dubitationem adducet, 
eoque minus, quod nomen hoc non in uno led in-
pluribus fcriptis legit. 
***) Ex Attis Academicis v. Stjemman hxz  defcripfit, 
ac BibUothccae fuae Svio Goth, MSC, ad annum 1639 
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"Wollin Hifloriarum & Politices Profedor in Aca-
"dsrnis Dorparenfi, Magifter filiornm Senatoris re-
},gni Sveciac Laurentii Sparre, a Proccribus com-
"mendatus Senatui Academico Dorpacenfij ut defu-
"gae Menio, Hiftoriarum antea ProfdTori, fufficiatur 
"Hiftoriarum & Politices ordinarius Profeflor; ira-
"que unanimi confenfu Acad. d. 13 Ftbr. a. 1639 
"eligitur : fed quia gradum in Philofophia nondum 
"hnberet, orat Proceres Senntus Academicus, uc 
"Upfaliai honores Philofophicos obtineret. Obtinet 
'Snterea confirmatorias literas d. 20 Martii a. 1639 
"Wollin, fed infuper veniam a Regina CHRISTINA 
"ad exteros abeundi. Ec vacavit ita per aliquoc 
"annos profefHo, quamvis id ^gre ferrent Patres 
"Academici, fepius vel de WoIIino revocando vel 
"alio fubftituendo cum Cancellario Scheding agen-
"tes, qui femper illud recutere refpond, fpeciale im> 
*petra(Je Wollinuvi privilegium, neque pojje Can• 
"cellariim in ea re Regiam viutare voluntatem, 
"uti literse fonanc d. 11 O&obr. 1642. Hunccamen 
"Wollin Dorpatum nunquam accefTilTe, vel indc 
"manifeftum eft, quod Andreas Sandhagen anno 
'Tequenti 1643 in Januario. ProMor Hiftoriarunx 
"creatus fit". 
HEIN (Henricus) 
Plures quidem Heinios JOCHFRUS in Allg. 
Gel. Lex. P. lLCoLt451. MOLLEKUS iu Cimbr. 
Lit. 
inferuit indcqne f?efcriptum b m. Epifcopus Do£t. 
OI. CELSllb mecum coinmunieavic. 
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Lit. T. I. h. novi. & GADF.IIUSCHIUS l, c. P, 2. 
p. 22. commemorant; hunc vero hi omnes taciti 
prsetereunt. Pra:termi(fum quoque a KELCH, 
MOLLER & BACKMEISTERO, Profeftores Dor-
patenfes enumerantibus, video. Pauca igitur func, 
quae de illo cfferri hic poffunt, ac fingula ejusmo-
di, qua: ex iftius avi Exercitationibus Academicis 
cruerim ; ex his autem cognovi, eum Koftochio 
huc evocatum effe *), jam a. 1633. Juris utrius-
que DoQorem, aulicique Regii Judicii Dorpatenfis 
Aftefforem **) av 1640 Juris Profeftorem Ordina* 
rium ejusdemque Judicii Regii Dorpatenfis AfTes-
H h 3 forem 
r 
*) Roftochlo cum repetcndum efle, inde liquet, quod 
filius cjus FRIEDERICUS HEIN, qui Uplaliae a. 1642 
de Ahnimflratime Regni CHRISTK Prxfidc Lcrnr. 
Stigzelio difputavit, & Dorpati de Medicina a. 1637» 
peroravic, in Citulo Sc OrationU- hujus & iftius diipu-
fationis Roflocbto Mc^npolitanum fe appelJaC. FiliUfH 
veio HENRICI HF.IN J. V D. Ef ProjcfJoris in 
Reg. Actidi Guft & fvnwii R^ii Jndicii Dsrpaten-
Jis JtQcJJoris\in programmare, diclae Orationi pracmiflfo, 
Laur. Ludenius eum vocac. Ipfum vero Henricuin 
Hein patre natum efTe ALB. HRIN J l)o£)ore fic 
Decretalium ProfefTore Roftochknli, qui a 16;6 d, \ 
Aug. xtatisobiic ^vide. Jocheri- AHg. Gd. Lex;, 
L c.) fufpicor; 
**) Sic eum Joliannes Rauliniu* appelT^r in dedicatione? 
Orarionis luar- de Renefi iis GUSTAVI ADOLPH! ini 
univer(am Livoniam coltatis, Dori ati h&bitafc,&a. 163} 
editae. Cfr. h. hift, P- 49> n» 2v 
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forcm & Re&orem Magnificum *) a. 1649 iterurn 
Redtorem Magnificum **) & a. 1653 AtrefTorem 
& Profefforem adhuc fuifle •**), 
Scripta. 
1) Difp. de Pignoribus & Hypothecis R« Samuel 
T6rnbeck Weftmannus Dorp. i6S3. 
s) Difp. exhibens circa materiam de SuccefHoni-
bus ab Inteftato ex Jure Communi, Juris 
Svedici & Livonici difierendas. 
ERICI STKEGNENSIS Nobil. STJERNSTRALE 
(Johannes f), 
Natus a. 1607 pctreCive Strengnefenfi, JaQ:is 
in ludo inferiori literarum fundamentis, animum 
ulterius doftrina exculturus Academiam petiir, 
Dorpatumque fe conculit, ubi Academica civicatc 
dona-
*) Vide titulum difputationis Ahelis Lyre de Terra 
Prxfide Luur. Ludenio a. 1640 d. 31 Odtobr, Dor-
pati habita:. 
*+) Hoc enim anno d 59 Julii cpicedium in laudern 
defunfti juvenis Phllippl T inftorii cccinit, ac nomen 
lubfcribcns Re£lorsni Academiap Dcrpatenfis Magnifi^ 
cum fe appellac. 
f*) Erlando fcrl. Hjlme, hoc anno, Praefide Pet. Lide-
nio difputanri, gratularurus utrumquc hunc muneris 
tirulum nomini luo a iiqripfit. 
j) Quae hic affero .vitar ejus momenta, tantum nort 
omnia v. STJERNMANNO in Matr. 6fv. Sv. Itidd* 
ocb Adcl P. I f). 4H6. N. 571 - dcbco, ejusque ve» 
ftigiis etiarn infiftere video GEZELIUM in Supplcm* 
tlonatus variis, quiE difpurando ac perorando edi-
dit, eruditipnis fpeciminibus ita inclaruic, ut Philo-
fophiae Magifler renuntiatus 2. 1633 &, transafta 
duntaxat triennio, Altrunomiar & Phyfices Pro* 
feflor delignatus flt a. iA4i d. 17 Maji, qno mii. 
nere fungens Facultatis Philofophicse Decanus a. 
1643 & 1647 fuic *)• Jn Regio Dicafterio Dorpatenll 
Aflcffor conflicutus eft a. 1650 d. 15 Junii, juxta-
que ei eodem anno d. 16 Julii demandara eft ex-
traordinaria Joris Profcflio. Nobilium ordini ad-
fcriptus eft a. 1652 d. 30 Julii Srjernftr&le **) ap-
pellandus, ac paulo poft, nen>pe d. n Nov. ejusd,' 
anni ordinarius Juris Profcflor renuntiatus eft, Ma* 
giftratum Acadeiuicum gerens ***). Ad dicb Affes-
foris 
lcx* Ptioiir. p 472. Manca autem, nec omnia vcra, 
qux de illo DACKMElSTER /, c. p 1^2 afFcrt. Fu-
fior quidem 1IJ0 eit GADEBUSCHiUS P. I. p 297. 
in annis vero nnnotandis minus accuratus, In Icripris 
\Cio Stjernf}ralii enurncrandis tatitum a pctfsftionc 
utriusque ferl s abeft, ur quaitam dunraxat in mea 
enumeratorum partem conrinear; hanc sutem menm 
enumerationem completam dicere nun erus vctar, ab 
ipfo Sri^tnftralio comn.emoratus, 8c infra quoque a 
me commemorandus 
*) Vidc difputationum, lub ejus praefidio his annis ha-
bitarum, titulos. 
**) In dilputationum tifulis modo St}ernf?rah/t modo 
$ter»ftr,ihl eum appellari video. Non igitur dubi-
tandum eft, quin erroneum fit nomea StjeruflAh quod 
«i MOLLF.R in Frtis D<>rp. p. 45 indidit» 
*") Hoc anno «etlorem Magnificum eun* fuifle, docent 
ctiam dilputationum titulir 
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foris & ProfefToris mnnera tertium acceffit, dum 
a. 1653 d, 20 Aug. juxta conftitutus eft praefeQuras 
CoporienHs in Ingermannia.Judex territorialis; llngula 
vero qua fide ac perfpicacia obierit, inde liquet, quod 
Judex territorislis prsefe&uraruin Jamo & Ivanogo-
rod juxta efle jubebatura. 1667 d. 22 iMaji. Tandem 
a. 1675 d. 6 Sept. Regii Dicafterii Dorpatenfis Prarfes 
Vicarius faftus dietn fuum a. 1686 d. 22 Dec. 
obiit. Vir erat fubaSi judicii, praeclarai eruditionis, 
tenax quidem propofiti, fed juftus & agendo inde-
feffus i ac talem effehominem oportuit, qui tot ne-
gotiis fuftinendis atque gubernandis par edet, & tali 
quoque opus fuit in ifto Academia? flatu, dum non-
nulli ex ipfis Patribus, nominatim Savonius, Sche-
lenius & Crellius plura mifcebant, quornm impe-
tus fortiter repreffit; nec folum in his retardandis, 
verum etiam, fi qua res Academis major ageretur, 
t\ praeflo magnique ufui infignis ejus dexteritas 
fuit *). In obeundo profefforio munere eam ad-
hibuit diligentiam, ut, delata n. 1654 ad Academia 
Cancellarium querela, quod Profeffores rnunera fua 
negligentius curarent **), & ita quidem, quafi ne-
gligentiae rei omnes effent, literis ad Cancella-
rium 
*) Diefc Univerfitact fandte ihn 1650 n*cfo Riga, andie 
Kegierung, um dcn Streit mit dem Staikrathe zu 
Dorpat, der Accife wegen auszumachen, inquir G*de-
bufch 1, c. led longum foret extraordinaria ab illo 
gcfta negotia enumcrare. 
•') Cfr, h, hift. p. 47. 
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rium datis culpam a fe his removere verbis non 
dubitaverit: "Non puto, apud Uluftrem Dominum 
"Generalem nomen omnium Profefforum effe de!a« 
"turn, neque exiflimo Dominum Comitem in fuis 
"Iiteris intelligere omnes D:nn ProfcfTores, fed for-
'Tan unum vel alterum, qui multis annis officium 
*profefforium quoad utramque partem neglexe-
"runt. llli ergo pro fe refpondeant, atque fic ex 
"fpeciali & proprio non faciunt quid commune. 
"Ego facile pro me refpondebo, fi opus fuerit, 
"non folum varia exercitia Academica, flifputationes 
"172« ,typis excufas ac publice habitas, verum etiam 
wfacr» Regiae Majeflatis teftimonium diligentise, ma-
,pnu Regia contirmatum, exhibebo, quod omnem 
"defignationem Yel conteftationem propriarn fupe-
#>rabit" % 
Scripta: 
j) Theoremata quaedam cum fuccin£ta earundern 
explicatione, ex variis Philofophia Difciplinis 
colle&a. Prxf. Petro Schomero. Dorpati 1637, 
4:0, 
2) Theoria Solis Prief. Laur. Ludenio 1638. 
3) Oratio de Eloquentis, Dorpati habita 163& fed 
impr. a. 1639. 4-0« 
I i 4) de 
• Has litcras video innotuifle GEZELIO !. c. fenfum 
iillcganti; mecum vero ex fchedis (oceri £ul voa 
STJERNMAN hzc excerpta communicavit b. Epifc. 
& Pro-Cfinc. OL. CELSIUS; datatautem funt d, 16 
Marrii 1654, 
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4) de Homine Pne£ Eodem ihid. f6?8. *) 
5) de N^tura & Confticucione Policices in genere. 
Refp. Petro Trottonio Sniolando ibid. 1640, 
4:0. 
6) Republica in genere R. Andrea Laurentii Flfl-
jero Smolando ibid. \6\q. 4:0. 
7) Juftitia R. Petro L. Schonbergio, O. Gotho ibid. 
1641. 4:0. 
8) Aftronomiae Natura R. Haquino Platino Stnol. 
Sveco ibid* 1641. 4:0. 
ft) In OQ:o Libros Phyfic. Ariftot. ftsgi <pwnjcvtj 
five de Naturali Aufcultatione Dis-
puiatio i:ma, continens nobiliores Notas & 
Quaeftiones fuper Texc. 1,2, 3, 4> Cap. I. 
Lib. I. R. Carolo Petri Undenio W. Goth. 
Sveco, ibid. 1642. 4:0. 
10) In 0Q0 Libros Phyf. Arift. &c. Difp. II:da 
continens nobil. Not. & Quaeft. a Textu 6. 
usque ad Text. 22. Lib. 1. Cap. 2. R. Nico-
lao Erici Rundelio 6rebr. Sveco ibid. e. 2. 4:0. 
11) in Ofto LL. Ar. &c. difp. III:a &c. Cap. 3. 
lib. 1. a textu 22 ad text. 32. R. Ingemaro 
Petri Smetander W. Gothia Sveco ibid. e. a. 
4:0. 
12) in 
#) Pracfide Laur. Ludenio ctiam difputavN de Serni vir-
futibus, vid. h h. p. 227. N. 136 haec voro difpu-
tatio, oftavam exercitationum Ludenii <k Firo Praclico 
partem1 conftituens, Prscfidis cft, rtcn Rtfpondeiuis. 
z s s  
12) in oQo LL. Ar. &c. difp. IV &c. Cap. 4. Lib. 
I. a. t. 32. ad t. 42. R. Perro Laur;ii Schon-
bergio O. Goth. Sv. ib. e. a. 
13) in O. LL. Ar. &c. d. V &c. C. ?. L. 1. a 
t. 42 ad t. 50. R. Carolo Jonse Rubero SmoL 
Sv. ib. e. a. » 
14) in — difp. VI. &c. C. 6. fj. i. a t. jo ad c* 
58 R. Haquino Magni Platino Sniol. Sv. ibt 
e. 2. 
15) in — d. VII — C. 7. L. 1. a t. 58 ad t. 6u 
R. Johanne Jonas Allengren W. Goth. Sv. ib. 
1643. 
16) in — d. VIII. — C. 8. \ #\ 
17) in — d. IX. — — ) 
ifo) in — d. X — C. 1. L. 2. a t. 1. ad t. 6. R. 
Jona Johannis Scarenfi W. Goth. Sv. ib. 1644. 
19) in — d. XI. C. 1. L. a. a t. 6 usque ad fin. 
Cap. R. Tholeto Tholeti Arvikander Werml. 
Sv. ib. e- a. 
so) in — d. XII. C. 2. L. 2. a t. t6 usque ad fin» 
Cap. R. Andrea Laurentii Flojero Smolandia 
Sveco e. a. 
21) in d. XIII. — C. 3. L. 2. a t. 27 ad 32 
R. LaurentiOi Erici Emzelio W. Goth. Svec. 
e. a. 
l i  2  2 2 )  i n 
* In mea colleftione hz defunt, nec «ilibl eas vidi; Re-
fpondemiiim iq;itur nomina adfcnbere non potui; 
eandem efle reliquarum rafionem, fid quas Refpp. poj 
mina defunt, facile inielligitur. 
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22) in — d. XIV. — C. 3. L. 2, a t 32 usque 
ad Hn. Cap. R. Andrea Helgonis W. Goth. 
Svec. e. a. 
43) in d. XV.. — 
24) in — d. XVI. C. 6. L. 2. a t. 57 ad t. 6fj. 
R. Laurentio Torftani Lohm Smoland. Svec* 
e. a. 
25) in — d. XVII. - C. 7. L. 2. a t. 68 usque 
ad fin. Cap. R. Olao Michaele W. Goth. Svec. 
e. a. 
26) in — d. XVIII. C. 8. L. 2. a t. 7; usque ad 
fin. Cap. R. Jacobo Columbo W. Goth. Svec. 
e. a. 
2-7) in — d. XIX. — C. 9. L. 2. a t. 87 usque 
ad fin. Cap. R. Olao Nicolai Bergio Smok 
Svec. 1645. 
tg) in — d. XX. — C. x. L. 3. a t. 1. usque ad 
fin. Cap. R. Jaeobo Andrese Tyblsco Suderm* 
Svec. c. a. 
29 in — d. XXI. — C. 2. L. 3. a t. 6 usquead 
fin. Cap. R. Georgio Joh, Hornigk Aboenfi 
30) in — d. XXII. 
31) in — d. XXIII. — C. 4. L. 3. a t. 27 ad t  
4:. R. Laurentio Laurentii Kilander Weftro-
Gothia Sveco e. at 
32) in — d. XXIV. — C. y. L. 3. a t. 42 usque 
ad fin. Cap. R. Samuele Olai L6fwing Smol. 
Sveco# e. a. 
33) i t t  
